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外资优惠不能影响内资发展
刘 巍 陶 丽
摘 要 根据 2007 年世界投资报告，中国是发展经济体中吸引外资数量最多的国家。外商投资一方面促进了我国经济的
迅速发展，但另一方面，大量涌入的外资更唤起了我们对内资企业发展的担忧,我国对外资的优惠是否直接影响了内资的发
展呢？本文从现行的外资优惠措施出发，力求在优惠外资和发展内资之间寻找平衡点，并提出可选择的路径。
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一、外资优惠的现状
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